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RIJEČ UREDNIKA
J / r e d  vama je, štovani čitatelji, 29. broj Podravskog zbornika za 2003. godinu čime se izdavački niz 
ove vrijedne edicije nastavlja u svom godišnjem kontinuitetu. Uredništvo ga s ponosom predstavlja 
stručnoj i široj javnosti na ogled i čitanje i ujedno poziva na suradnju stručnim, znanstvenim i 
književnim prilozima o Podravini u narednom obljetničkom izdanju.
Strukturiranost sadržaja ovog broja odgovara koncepciji posljednjih brojeva, no također upućuje, 
kako je to primijetila dr. Mira Kolar, jedini suradnik u svim brojevima Zbornika od njegova pokre­
tanja 1975. godine, na najširu multidisciplinarnost istraživanja i naslova od ludbreške do koprivničke 
i đurđevačke Podravine. Dakle, i ovaj Zbornik je podijeljen na više tematskih skupina (disciplina) 
uvjetovanih pristiglim radovima - suvremene teme, zaštita kulturnih spomenika, povijest i kulturna 
povijest, povijest umjetnosti, etnologija i etnografijai, arheologija, prirodoslovlje, knjižničarstvo i 
književni prilozi. Pri tom treba reći da podijeljenost naslova na svojevrsne razrede nije po uredništvu 
shvaćena kao koncepcijska konstanta jednom za uvijek, već naprotiv, isključivo kao promjenjiva 
odrednica s tematskim inovacijama. Takva uređivačka politika u skladu je s već proklamiranom o 
praćenju koncepcijskih trendova u hrvatskim i stranim edicijama sličnog profila. U tom smislu treba 
reći da je na adresu uredništva od brojnih suradnika pristiglo više riječi pohvale i podrške za budući 
rad.*
Temeljem takvog povjerenja i zajedničkog rada vjerujemo da će 35 autorskih naslova i ukoričen trud 
uredništva pronaći put do čitateljstva i ovim novim brojem Podravskog zbornika.
Ugodno čitanje.
Dražen Ernečić
* Pismo uredništvu Podravskog zbornika - Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorski odjel u Zagrebu, 6. svibnja 2003. godine.
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